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RESUMO 
O presente trabalho buscou levantar informações com o objetivo de avaliar o desempenho financeiro da 
organização Cugnier Certificadora EIRELI. A referida empresa está localizada na cidade de Itajaí/SC e é 
uma empresa prestadora de serviços de inspeção de qualidade, cujo objetivo é garantir que o cliente que 
adquire determinada mercadoria a receba de acordo com suas especificações. Procurou-se, utilizando-se 
das Demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados de 2014 e 2015, calcular e analisar 
de maneira eficiente e eficaz os indicadores financeiros. Dentre os indicadores calculados e analisados, 
tivemos: os de Liquidez, endividamento e rentabilidade, formados pela Liquidez Corrente e Geral, Giro do 
Ativo e Margem Líquida, que possibilitaram uma melhor e adequada avaliação da situação financeira da 
Cugnier Certificadora EIRELI. A técnica utilizada para o presente estudo foi a quantitativa, com os dados 
sendo coletados e apresentados em forma de quadros e gráficos para melhor entendimento, 
principalmente pela disparidade nos resultados entre os anos 2014 e 2015 com relação ao índice de 
Liquidez Corrente e do Capital Circulante Líquido. Dos estudos realizados que procuraram identificar os 
índices de liquidez, destaca-se que os índices de liquidez corrente e geral apresentaram uma melhora 
considerável nos resultados de 2015 se em comparação a 2014, embora a liquidez corrente de 2014 
também estivesse dentro da normalidade, ou seja, acima de R$ 1,00 (Hum real), mais precisamente R$ 
1,13 (Hum real e treze centavos). Já com relação ao o índice de endividamento, cabe dizer que merecem 
uma atenção especial da empresa, pois não foram considerados resultados satisfatórios, uma vez que 
76% das dívidas da empresa em ambos os anos que serviram de objeto do presente, demonstram que a 
maior parte da dívida da empresa está em curto prazo, enquanto o mais indicado seria que as dívidas das 
organizações, em sua maioria estejam apropriadas em longo prazo. Embora a empresa tenha 
conhecimento de suas despesas mensais com fornecedores, custos e despesas fixos, custos e despesas 
variáveis, faz-se necessário que a análise dos índices seja efetuada com frequência, como 
trimestralmente, por exemplo, tendo em vista que alguns dos indicadores oscilam consideravelmente e 
se apurados num prazo regular, poderiam auxiliar na tomada de importantes decisões. 
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